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Abstracto 
 
Una breve reseña de la vida y la autobiografía espiritual de la única mística estadounidense ADI da (Franklin Jones). La pegatina 
en la portada de algunas ediciones dice "la más profunda autobiografía espiritual de todos los tiempos" y esto bien podría ser 
cierto. Estoy en mis 70 ́s y he leído muchos libros de maestros espirituales y de espiritualidad, y este es uno de los más grandes. 
Ciertamente, es by lejos la más completa y clara relato del proceso de iluminación que he visto en mi vida. Incluso si usted no 
tiene ningún interés en absoluto en el más fascinante de todos los procesos psicológicos humanos, es un documento increíble 
que revela una gran cantidad de religión, yoga, y la psicología humana y las sondas de las profundidades y límites de las 
posibilidades humanas. Lo describo con cierto detalle y comparo su enseñanza con la del Contemporáneo La mística hindú Osho. 
 
 
Aquellos que deseen un marco completo hasta la fecha para el comportamiento humano de la moderna Dos Sistemas Punto de 
Vista puede consultar mi libro 'La estructura lógica de la filosofía, la psicología, la mente y lenguaje En Ludwig Wittgenstein y 
John Searle ' 2Nd Ed (2019). Los interesados en más de mis escritos pueden ver 'Monos parlantes--filosofía, psicología, ciencia, 
religión y política en un planeta condenado--artículos y reseñas 2006-2017' 3a Ed (2019) y otras. 
 
 
  
Hay muchas ediciones de la autobiografía espiritual de la única mística estadounidense ADI da (Franklin Jones). La primera edición 
fue de 1972 y nuevas ediciones con más material y mucha publicidad sobre el grupo continúan apareciendo. El último que he 
visto (2004) es aproximadamente 3 veces el tamaño y el peso de la 1995 Edicion que prefiero, ya que los cientos de páginas de 
nuevo material son prosa opaca y la publicidad. Por lo tanto, recomiendo una de las ediciones anteriores de papel, como la 1995 
1 a la que se refieren mis citas de página. 
 
Una breve reseña de la vida y la autobiografía espiritual de la única mística estadounidense ADI da (Franklin Jones). La pegatina 
en la portada de algunas ediciones dice "la más profunda autobiografía espiritual de todos los tiempos" y esto bien podría ser 
cierto. Estoy en mis 70 ́s y he leído muchos libros de maestros espirituales y en espiritualidad, y esta es una de las más grandes. 
Ciertamente, es, con mucho, el relato más pleno y claro del proceso de iluminación que he visto en mi vida. Incluso si usted no 
tiene ningún interés en absoluto en el más fascinante de todos los procesos psicológicos humanos, es un documento increíble 
que revela una gran cantidad de religión, yoga, y la psicología humana y las sondas de las profundidades y límites de las 
posibilidades humanas. 
 
Como he leído y experimentado mucho en varias tradiciones religiosas, naturalmente comparo sus escritos con los de otros, 
particularmente con el gran místico indio Osho. A pesar de que claramente coinciden en los puntos principales de cómo proceder 
en el camino, dejando ir el apego a la búsqueda espiritual, etc, sus estilos son muy diferentes. Tanto muy inteligente y bien 
literate (Osho podría acelerar la lectura y leer un gran número de libros) y estaban en casa en la literatura espiritual de las 
principales tradiciones religiosas. Sin embargo, al igual que gran parte de la literatura espiritual, la mayor parte de Da ́s libros son 
esencialmente inlegibles, ya que lucha por expresar en lenguaje los reinos inefables de la una mente desaligera. Incluso en esto, 
con mucho su más libro legible, a menudo se desvía en páginas de opacidad mientras trata de explicar lo inexplicable. Una gran 
lástima que parece que nunca ha leído Wittgenstein-el mayor psicólogo natural de todos los tiempos-que demostró que debemos 
abandonar los intentos de explicación y aceptar descripciones de nuestras funciones psicológicas innatas en el lenguaje, que es 
la mente. 
 
Osho por contraste es el expositor libre más claro y más jargón de la vida espiritual que jamás ha existido. Escribió muy poco y 
casi todos sus más de 200 libros son transcripciones de charlas espontáneas que dio, sin notas ni preparación. Sin embargo, son 
obras maestras no exceladas de la literatura espiritual. Su asombrosa àutobiografía ' (realmente compilado después de su 
muerte) tiene habejan publicado por St. Martins y la versión completa, así como todos sus libros (muchos también disponibles 
en DVD), están disponibles en línea muchos lugares. Desafortunadamente, he tiene muy poco que decir acerca de la exacta 
detalles de su progreso espiritual. 
 
Como da vivió la mayor parte de su vida posterior en reclusión en una isla en Fiji, no era fácil escucharlo, pero la prensa del 
caballo del amanecer vende algunos videos en su página web. Da no es una muy atractiva o un altavoz fácil, a diferencia de Osho, 
que por turnos es divertido, destrozanillo e hipnótico. Pero, como ambos de ellos entienden, es lo que el maestro es y no dice 
que es importante. 
 
Ambos eran totalmente honestos e intransigentes en su vida y enseñanzas y da omite nada de relevancia, incluyendo sus 
aventuras juveniles con sexo y drogas, así como su exposición al LSD, psiloybina y mescalina como voluntario en experimentos 
del gobierno. Sin embargo, al igual que con muchos o tal vez todos los destinados a ser iluminados, él era diferente del nacimiento 
y experimentó la energía Shakti (que él llama ‘el Bright’) desde la niñez.  Y cuando entró Universidad, dijo que su principal interés 
era descubrir lo que vive seres son y lo que es vivir consciosidad.  Claramente no su novato típico. 
 
Un problema importante en la descripción de los Estados espirituales avanzados es que no hay criterios o lenguaje para ellos 
existe en el discurso común por lo que los místicos tienen que tratar de doblar el lenguaje en la mayoría de los intentos vanidosos 
para capturar sus experiencias. Es mucho peor que tratar de describir ver a una persona ciega congénito, ya que en menos tienen 
las estructuras cognitivas y la experiencia del mundo. Pero los místicos son bastante raros y la mayoría de ellos han dejado poco 
or no hay descripción de su Estados mentales. 
 
A diferencia de Osho, que rechazó milagros, fenómenos paranormales y todas las otras tonterías que comúnmente acompañan 
a la religión, da parece carecer de cualquier antecedente científico y abraza la precognición (P120), la reencarnación (p555), ' 
meditando ' a otras personas, viviendo en aire (p287), etc., y se refiere a los fenómenos que yo diría que están sucediendo en su 
cerebro como "allá afuera". De los comentarios incluidos en las nuevas ediciones está claro que muchos de sus discípulos creen 
que puede realizar milagros como detener un incendio forestal furioso en su retiro de California. Sin embargo, la mayoría de las 
veces está increíblemente nivelado, pasando por más de una década de estrés y terrores psíquicos que conducirían más desde 
el sendero espiritual. Millones de años de evolución han solidificado el ego y no se va pacíficamente. 
 
Entretejido con la cuenta de fascinante de su progreso espiritual son los detalles de la interacción de la mente con el cuerpo, 
descrita en el este en términos de diversas formas de yoga (eg., P95-9, 214-21, 249281-3, 439-40 en la edición 1995 que 
recomiendo). Estas pocas páginas valen más que un estante entero de libros de yoga que quieres llegar al corazón de la relación 
mente/cuerpo en la espiritualidad. 
 
A diferencia de la mayoría de los que se han iluminado, tuvo una profunda base en la práctica cristiana e hizo un gran esfuerzo 
para convertirse en un protestante, y luego ministro griego ortodoxo.  Incluso años más tarde, después de que él estaba lejos a 
lo largo del camino con Muktananda, tuvo una increíble y totalmente inesperada serie de visitas de María y Jesús que continuó 
durante semanas (p 301-3 et seq.). 
 
En cuanto a las drogas, como es casi universal entre los maestros espirituales, él señala que aunque pueden eliminar ciertas 
barreras a veces, no proporcionan un atajo a la comprensión. Sin embargo, casi todo el mundo es ahora consciente de que han 
puesto a muchos en el camino hacia una mayor conciencia a través de los historia humano, especialmente en los últimos décadas. 
 
Él describe en detalle las muchas etapas en su ego muerte o autorrealización (por ejemplo,, P72-4, 198-200, 219, 20, 238-9, 245, 
249, 258-9, 281, 355-65, 368-72, 406). A lo largo del camino, se dio cuenta de la máxima disutilidad de todas las prácticas y todas 
las tradiciones (337-9) incluyendo el yoga (281-3), que están todos Unidos a la búsqueda y los objetivos, en última instancia, 
acabando en el presente.  él descubierto, como tienen muchos otras, que la búsqueda y la meditación se convirtieron en 
obstáculos y los entregó por devoción a su gurú Muktananda (P420-22). Sus relatos detallados de sus interacciones con el famoso 
Swami Muktananda y su realización final de su límites de poco conocimiento y honestidad. Constantemente se encuentra con su 
apego a su ego (Narciso-por ejemplo, P108-110) y le pide ele mismo-' ¿evitar la relación? ` por lo que parece significar evitar la 
muerte divina o el ego por la preocupación por la búsqueda espiritual. 
 
Después de la iluminación, él enseña el ́sólo por me revelado y dado camino del corazón ', encontrar todos los otros caminos 
para ser "correctivos" y "egoícos" y simplemente perseguir a Dios o a la realidad (p359 +), pero después de una lectura cuidadosa 
de este y varios otros libros nunca tuve idea de lo que se compone de esa manera. Sin duda, ser en su presencia ayuda mucho, 
pero en otros lugares que ha se quejó del hecho de que sus discípulos simplemente no deja que suceda y uno se pregunta si 
incluso uno ha sido capaz de seguirlo. Claro, la misma consideratioNS se aplican a todas las tradiciones y maestros y aunque 
algunos de los amigos de Osho (él desautorizó la relación maestro/discípulo) han reivindicado la iluminación, nadie de su estatus 
ha surgido. Parece que tienes que tener los genes correctos y el ambiente adecuado y un gurú muy avanzado y preferiblemente 
iluminado para estimularte. Sospecho que ha pasado el tiempo cuando un iluminado podría iniciar un movimiento que 
transforma gran parte del mundo. El mundo necesita desesperadamente una conciencia más alta y yo espero que alguien tiene 
una manera más fácil muy pronto, pero creo que’es bastante improbable. 
 
